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PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan pada dasarnya mengacu pada tujuan penelitian yang telah 
dirancang sebelumnya. Berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan tersebut 
dibuktikan pada tahap implementasi dan pengujian. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan: 
1. Berhasil membangun sistem klasifikasi hobi pengguna Twitter dengan 
menerapkan metode k-Nearest Neighbor untuk mendapatkan target 
konsumen pada penjualan souvenir olahraga. 
2. Sistem yang dibangun memiliki akurasi terbaik sebesar 90% pada skenario 
pembagian data 90:10.  
3. Nilai k terbaik yaitu k=13 dan k=15. Ini membuktikan bahwa semakin 
besar nilai k yang digunakan maka akan semakin baik akurasi yang 
didapatkan. 
6.2 Saran 
Setiap penelitian tidak selalu menghasilkan yang sempurna, maka pasti 
ada kekurangan yang harus diperbaiki melalui saran yang membangun. Saran 
yang mesti diperhatikan untuk pengembangan penelitian ini selanjutnya, adalah: 
1. Mengganti kategori klasifikasi selain dari bidang olahraga, yang bertujuan 
agar pemilik toko online selain dari bidang olahraga dapat menggunakan 
sistem ini. 
 
 
 
 
 
 
